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AalGNTS HaaALD . M""Ctr Ii. tHO 
r- • rou«b-.Jl4t~ 
(9chtouulku!9 .~~~~~~~~~?~~c~~~. II CHAnlO' Ih ..,1,Kan _I'll Once Upon A Time-- fut. J:'~~~~" :! 
. 0"'" """ ... Lioa, th .... ·...... ~ooI.'; u.al!l4'l7 .. cuao:. t.o 
fO", .. , "'.J.I~.IIJ' 0",. hlp lUlL ,..... hID Ud 
Olin bet_ fIIl¥ • rolllia .,Ud • ..-- _II"" "'llI ted 
..Ia. atnql ... .to. ~, ~eUn tor a.lotlliell an' , 
IMnIoo lkotd \_ .. "d~.",," ...!III'" 
L..tu. !hi wUdtm_ ........ d .... -.11d:b\llId. 
!tcII' .... t:nclH, .!WI 00.,. "'I .... t ... ·p'-te · W .... 
. !",," T·IIouoIHb. t fMO,k .. nt 'a _Mol 01, .. . "d 
Idl 10 RrT)' I,", l "nHMi • • u ... n 0.. world. h • 
• 'nd,,. .. m..t h\ell th, tOn''' Ol.""falloll for man,. 
d~~ . 
Dwrlq th. tlma W1IIb .. II .. 1.ld, no .. e ..... ate 
plll.,tH, .... " 111 ... 111 ""U~llIp .... " anet.!. oIfid 
til, .. _ .. " . ... n bMllllII.o.:I . " W ... m matt lhiJ 
- lII. bulll, ' POI of tlla Sowu.." .. 101 W. I,rn', ItA<!. 
U L Peopl. fl'Olll r .. ult near clI"'t l<I .. lew .. 111:Il00. 
.... IIn lqlldy lllpatOO<l. M Imlnantl,. nln, 110 .lIik. 
"In«'" cl'1lC'\ ... . It _"' ... for "II .hU. ,,,-, 1M .. hool 
wOlild not onl, .,. Ih ..... " 11 . pOt-of Ih , South bill 
on. o f 'M ' 0'."'0.1 111 th. ,n il •• n.t lon. 
Tben Onl d.y •• l ud. ,,1 01 I'atbe" IIlIthlnklll" 
'IOO~ . nd J!llIokO'd' Ib, bloom t ,.,hI • n ower. An· 
ath ... · ...... 1.-1,. 1I ..... w .n old I II¥olope dowlI •• ho 
walbd .hi.... A III1,d •. I/I • hun')'. took ... ahort 
.111..,..... .. Ih. r:rN!l wh .... II. wollt hod bq/l ' M'"'hl 
""_". Still ""olh.,. '~/lUy . .... d .. ..... k .o. · 
1101 ...... 1 .t • hlldln.. Oth .... hNklld II flnt., 
ami to beilewl tbAl Ib' .... W,," "olbl ....... 01111: II 
wbt! th,{. ctuo .... l_ hId don, . ...... 1' t!fHI IV...,· 
booir-plu ............ Ihn •• alld w.u.lId. 'and ..... klld. 
. A''', . .. ioU. ¥Iol~ "" d .... n UI. "" II b.t.d '-
COlli ' .... o .. n. lotk-td 110_ , ,,W'MN of 1It'Ci"' 
. M. ...... J..u_ 1I1.:1o ... h.aool "''''n ..... &1101_ 
wert not · I"",,,"" U w .... 1 tlo.., .. w ...... Ullo . 
:pll", ,t...h..... T~ oilld.ilta '/101 t .. lIllJ. the __ 
"'"". U .. .-d ",broPP7 ..... IIlIb_jot. 100' I t III poI ... Jt. 
Ia ... . nd IbWwlnlr. ' r><\. ....... 1 ... , .d .... kI.... A 
., ... _ I"" wbro t .... .,.p"".I .... cn.d '" .... up 
u.. I'bt. lout '" II . ... IL 
SOOIl • • Juo..o,.;' p .... 04 lor .tll"'"la, J .. I"," 
V"w' Iaa, "!Itlo. 11;1 lI'Icu tt _p", .1101 110 Iolaek. 
""'rclII 10 ...... , ·\allon ... IollC'lt ...... to _ 
.1101 'fe<ol. 01). b, onl tb. blllldl,.... .I~ 01-.1. Rota 
...... • 1&.1111" look li P IIIobllollol I. \.bo ... T .... f.,.. 
Ill" pew old all"d dl"'- :.. .. teaC~"" .... 101 DIl l h<I 
kl ..... t.o _ ,k In • platl~.I0_ .... .,. •• n, . m 
!-ram billl", 
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Ellame It On U. 
nl II EIlALO _ u';" .. IlII tho bla_ to •• ·thll\& 
wlUcb "'ppenlld lit d •• pol lb, .. 0,..,111, lb. 1"H1l1tI11I 
, 1.11 ""rlonllild. W, 1I,...leot'" to illilud. hi "". 
"Chope l )I.II/1en" edito.1al a out"'elll ..,Loll •• 
10 t limpl, ~U ... "MlWII .. wbiotlillll:. Whlollll\l" 
.. . ,real ~o,n fort On d.rk IIlab," bu't II 10 Ih. wont 
of "'II"ln It lb. dllln~. 11101. or a ..,no ... P ...... ,. 
....... . . 
. lAl· ••• t. up aad ",,,,.mbe. w ..... 0111 ot junlo. 
hlalb .. 11",1. • 
--c.C.G. 
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A Good Idea 
TIl, ....... "' •• " l4 ba'O. all tho du ho OIl III, UiU 
JoI" III Oil. 101.: !.'Ullitt IlIaItad o f , .. h ... '01 .... Ita' 
_II litll . .. alr..,._ '" oI_ ..... ·,be .w,port o f If· 
e.,. . lwdenL .,Iu.' .... oe'Of nl . .......... by 11110 polo" 
10 ..-o"h, of our IUpporL 
10 the IInl ~Of . ... IIY of iii .... 1 ...... I. _ W II 
011' .Iulo 'a"d~lht u~ ..... of oen,oI elabonil' d"'· 
",n _,\.haer pll a lilli, too 1111f. eoo~ ... t.l'fll 
l . Uolo _ ....... wOlald _tNIoII, .. fll l .awn 1""1.14· 
ua.I .. ~....... • 
II. h, ..... n .. pIa.<I . ... in, on.' ot ~11o"'" or I.· 
I ...... };o..... i"'PCltUII~' <lIuld .... br'o .... ~1 10 ... 
. "' .... e. for ... ~. a n ...,...\..... B, pOtUII" ell . lao 
14'~ ... 01 """II"," then i. h;ard.l, ' 11, Ih.11 t.o 0.,.. 
_ ..... ,.. ....... wbe_ •• lII!Khl _u..,: . 
B, f ... u.. _, I .. pol'tllo i ......,,, '0 •• 0;,...1 .... " 
InJl' au 0. • • 11/11111 dllb dllln~ .. 10 IMI II would p • 
• c,,",,". for ".'nl hlilld.ed · o t Ii" lo ,tl ' ot;"thu 
In • ""n..., •. lai. _lal .1'..... p ...... ide a "'_ 
• . hereto)' w, .... , ""!'Ie .... n!'Uoe • IlItl" Wlle, th, 
....... IIIJI' ot .... 1 .bl.b 10 .U t.oo "lIbl, ODd llallli, 
.p"~~11 ot ... "Tb. Spll'l l u t lb. IIUi." 
--c.C.c.. 
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WM. ~ taU"~ '_r .... ~ 'lM,- .i c...s.. ~Lo_ 
, .. 'U , ... ........... , • • "'-__ ...h.. 100.-.1,.... _ 1M....,. 
· ...... ) .... '" ' ..... _1._ ...  0..-._ M..t_,-
..... _-.A.I_ r_ u... _ ...... I •. 0I0~--"" I • . ......u; 
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Simon ~oliv"r 'Bucko~ __ 
Borderhiod Kilight 
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By , 
Arnd t l l. Slidl.ltIL J IDII rrolD.lbe ~ +Hi I~ 
iUIQln,lfd. t:I.&O ~Ip.id. 
COllUDeab"! 
• I ",i~h 10 f'Onlr""'u'"le rou , On fOur 'moIIt u ' 
H'IIMlt JW'rform.n~ .. I t hink thai tbe book ill one 
or 11'1<' I ..... , biOf:tr.p "~ I'UI out in l'ft~lll tinte._ Dr, <-
II . J . F-:e k;nrode, Di ,'i~n uf 1I j"t? and "' re"-"eo. 
l~y. · llitllmond , Va. ... 
... 
' , ' I .'! ... e .fWJ .orne o!,. lbe ~lIlO(lt!"n ~ioqP.p~i~._ 
"'l~h u Ihat of AnureJ _' atbon. and I ,do not hem . • ' 
Ullr 10 ,..~. in 'all iu"n=ri IY 1h, l' .>:oll r book ir. up to 
'~.I h~ 11l"61.-Dt . J . T. CoIIO"'· Noe. n.e.· .. rly H.iII' " 
I'nlirorn ift. ) 
.. .. 
· . 
. . .. m . (the .utbo<" ''!( pia l~"" o( ~ Oftit rti are ~ 
, .. inIN .... ith ,t.t!) II i1iJe t." and ~ The " Do": 
dt'"r' "nt! Knight" is ind~ a riamoro~ l~re!"""':W . . 
\ ,
t:. D~eIt in ,2'"~~!.~~!!!!"E;~"",..~~~,,:,.jI-
} . 
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, ~" April ·6th 
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Bt:Dutia Yo_ar 
Easter Bonnet 
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CD. S. No.1 
' Ra'qatb: $1.95, S2.40 
S3.20, n .95,.. . 
T ..... _: 25, 1, 3" 
:- T eimia Shoe.: 
' 95, .. SUS 
Sweat Sol[ '\ 
15,.21., 300 
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Warren, CounlY a~!~~:::J 
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934 State St." ~ . 
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" . M., Udl. 811lltb 
pann£. In MadMonwUl, .... ' __ 11 
.~k-en • . 
Heights 
• PublWoeod. b:r . . • . 
ftIe. .......... eI w ...... ~ .... 'hoMIMn~' "~::!:._ I.~;;:;:",~;; '1IIch:rla!lol "~;:II 
. t ber bolD' t .. ~ All 11~ 'Mcorne .-:ubIa1" upon ~
, .. H....:i.w.crtpUoil tilr _.~.oo. or '1l'h~ em~ 011 RDbr Jon .... "all. to 
tile annual=alp 01..- ''- _ u. yMt'a.w-rtptkla to uW- T_pl. RID Jut 
C~. BeIP HiIrIld. - . • . .'. • • of u.. dMl.lI tot 
• • .. tIN wUl ,. III&l,*I DII '~ • I;;;;,;;,.~:;;. 
Gl_ c. ~ ... ... -:':") .. , ...... , ........ ... $ .OW 
W. C. ....aGAL&. 01 . ... ....... ' , .,' ............ ...... JI--c-
ASS1STANT UUTOIU • . 
Spw'IIO ... ....... ............. ......... DoIl .... ~ ~U~Q!;'i ... ~=:\ 
(.". ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• ~en'& 
=::. .:::::.:: ::-:-: ::: :::::::: :::::.':::::: ... 
=-.: ...  ::::.::::.: .. :.::::::.::::: ;::: . \.;: :§~~~I~t~~~~11 ".aI ....................................... II 
Co". .................... ", ••••.••• •.••. •.• 
0- 1 .. .. ..... . ................. · .... · .. · ... ··· 
. • nioo..nas 
O.uJ' AU ... LOIC'UJ. S.d •• U.rb. '_, ._ 
....... . .. " ... , .. • ,-~. 
J o.... 8,". '."_ 
-
• Member: 
. -' 
" 
\ --:!:::.... -.~ 
" ~. 
will 'lin i.rn'er cap-
- ~ I . 
...... by .j ...... -
....... iat • . Ii~, 
~ 'beaaty . 
• rilL.at it~ w.',. 
f ..... tlU~_.rio ... 1 
.... ~ ...... 
S£TS • . 
/ . 
MORRIS JEWELRY, 
STORE 
IN AoornIlN TO SOlVING 
GOOD FOODS . 
We 'caa al.o be .f ·Serric. to r .. ia 
~ y~~ p.t .. Tri"'S, &a 
,Western Lunch Room , 
, "dI • . old .~-<o_ ._ ..... .:-,... ..' 
.' . . " 
rho. 1581 1585 ~eattr Street 
EA:STER 
' . 
.' 
• 
• 
, 
.... ,
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Textiles C~m(ng 
Ta Ky. Museu m 
Loa.IM c...ru.. .... ~ Nuhill. 
lui. a.tuda,.. 
. " 
"'""" ....... IIW III 
...... 
r. 
Presents 
Recit.1 
.. 
EIIuM\h ' SIll>ptOII .. Io;u.d 
110"'. III LeMIICln ~entlr. 
M!. AIIII. Colt .... .. lpellt 
.""k-cnd In 1)o1l1lrillt . 
Venable's Cut-Rate 
DRUGS ' -7 L 
Z4I11AJN ~I 
-F_ ....  OfIIoo 
" 
'. 
.. ," 
, 
, 
... 
'".. " 
~. --r------~ .• ""-----<."_'"--------" .•• --:_.---------,,--------
,( ~ 
-Tah, rtJUlt,P4.' ""',;-"r.J 
LORRAIN€- 59 
PANTIES C 
IN ' CLOTHES' 
., 
Dr'elll: r 
.. 
r. 
Cleujag 
' .. 
,- "". 
t 
, 
f> 
), 
" 
.... OYe ' 
Petl to IN 
fotIIR", &l. 
unf.l. III judlilll 
I- an Intufttlq 
110, ... "Un ... <1 
,-
," 
H£II.A.LD 
, 
To the 1&Ie Buyer for the E .. ter Parade 
We bave jut r~ceincl 
• . lult ', . hipmeat . .f 
Black ,aad Blue Media. 
" Heel .. 
PriC;ed ' at / ' 
,$3;95 
~OME IN AM) lET us SHOW YOU 
You w'oa'tJiad; eller aeni~e-(We 'Hope) 
TYP£WRrrERs: Rebuilt the Faclory 'Y.Y .. • • .. 
lWMOS: R~td by. Real Semee ... ~~ 
. - . . ~ .' 
L 
.... • ...... _"'If~_~_ ... .,.~ " ' 
.... ,_ ... - -.,- .. p ....... ~ ............ 
_.H~.ua.. ' 
_REMEMB.E~ ;; 
.-~ ~-, 
- TO-CAI,.L 
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'",CI!' ElCHT AlDAY, weH 110 ... Oou.aGa HEJCH,TS H&aA.Lq 
Tdppers T~'MeetDtii~~Spe r-o---'pight lnNationru 
Plorlda PIll' ecbedultd 10. a o'clock .'ri.! ( 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 1Al ""lit, 'Iri!,b I"dlana ·u.uyenJ· trG .. t:1 Ind 8pr1D&11el.d CoU ... In SQUAa£ . ~a.1f lilt all hoIU "'Iou. ~u .... the rcular COlli I ftoI ... t. olll), o,,"at l ' .. ".,CC·' .C:" .. ; .. UI the fonala . .. W"UI'lI n , ~;;'::~~~~:"~:::: . ;:~ \O\I.nIUIl llt or CAMD We.otu. lilli, MIlrft,J II. I~ Coland ... TIM W.tehl .'. Cu.ln, s.&.o.ektoD W .. le", st, La. Norm.:! 11. ot the !U'nu.al Br.dl.". Ted! n, IHDIYIDU AJ.. STATlSTD Sta'tistics 
;~~~~~~~~~~~~I~~~~ point QIU'I1n lri • WH i t m 18, Bradley """b.. It. (Not Incilldlna toun .... of the N.C.A.A. 8outh. burwto ... hU. Wedem 40, 8t. Amb~ l it. p illa) tloc amomla ~,~~~ fuo. lt . lM.no. W.ten! n." ... •  .. U1 ' 2 S outh", III 88. · .... J.~ I Fe FT no .... 1.enI .., ..... 011. TIl_ t ...... 0-'. ...··.IIIINr n . " . II. ... 1_ ...... . W .. tem Ii, So. ·E. lllaaolln n . Towlf,. • . • . • . 1 I the _tern dlvldon .111 ' .ddl. of the two p...... WHwm .u, Waabll\a1.011 &lid Ball • _ .•.•••. 82 61 MI lu ., . . ... ,w . . . tel'1l, l.IIelud. Indiana ..w raNt for tb, 1.- d . ""1k. . .... . .. al It 81 DUquNII. aad Sprhl i: ' " CoUq.. W .. tlm 40, X:uler U. U. U. 1I0wnLn. •• sa Zl 
Wlltlm 49 , Cumbetlaad U. 10. Walt. n .•• . •. ~1 3t IN 
a ,.. '1.oe • f~ '1.GO 
"-.Itl C.I P'w'- _ 
aou,lHS SlLX HOSE 
F. no. LMIIao 
nit. wr.u OMLT ' 
__ ·.w_ ..... ·i_ 
.. at.. .",...... ,w ... .... 1 
. . . . . . . . . . . . 
-
.,.~ 
~. 
, 
'M., 
. , \ .;, . , " 
CAPI101. .. 
THEATRE 
W..t.an il, EYa.uaYill' 48. Sh.lton .. . ..... U & n 
w .. ~ 41, Tana. Pol,. t il. Wood.aN • .. • •• ¥ • • 
w .. ~ SO, IIIlehll, Tlan. It. MeGow" • • . ' .' ' 4 a 
w ... n, u. <If. 1.011. '40. A.. Do .... IDa' ••• • ,'. • 
W .. tena. 88. Muril, ' 0. ilqlI .. . ,',... t 4 
Waatua n, ENtin! ... 0., . ..... , .. 7 ~ 
vi,,"", .. , lII:i:ead 14. Ilab ...... n ., . , . & ' 0 
W..tUn 13, m aI. T..,.lor. . . . . . .. 
Waawm ", II. O .... n .• • .•• , ' , 
WIIItem •• , T..,II. Pol,. U . 1,IC,cO'dq , .. . .u I 
WIIItem 54, U, of Loll. 40. ju...Ptoa .. .. . ' 0 1 
W ...... · ,O, ilium), Ie. . TOTAL aECOI.D 
.. 
• II 
II. 
U 
I 
II 
II 
W..tIm 115, £nuri11, Ie (lDclucilAl: toDnlUl."t ..... ) 
W ...... Ie,. V.ncilR'bUt ,ll. W_- U: t.a.t.--II. 
Wliteru 7'. Middle T.na: 'I. BlPaat Wlaaiaa' 8coe: 
1U.A.e. TOUIUIAllU.IIII' W..wn 11, IIIWeIl. T ..... u . 
Waatua u . U,,1n U B\ctIIit t..lJlI' ~r.: 
W ...... n, ~ II. W ..... tI, &..ten! n . 
DIDD1.£. HORNBACK" T&bT I nOSH WIM 
Co&dI .. Ed %Xdell •• T" Rora· __ _ 
back, &nd Atblatk DInctor Oa.a. W ..... m·. 1:rMII.irIo .. cbalkM .. 
du T • .,.,. attend" til. 8tate Ric' 'lIotlsou ,"'nor)' bt 4at .. tillC' .. 
" Butk,tball TOVfllllllltltl AU.at&rll 0' 0.. Utll DIdrid. .., ~ ... ~ ITS r lUT aUtTKDAY h.1d In LllIlqtou Iut....k. .. .. on of I i-II, It 0..-..... 
Wl1'J:I A Coach · txdcll. tal ked a t eo. ' Kt. At lb. balf Wiltan _ 
, ... '. Kod.,.. 1I11'b1 .... a 1II. I I"eIl". 0.. AlI.aw-. b; 1 .. 10. 
~~ade Of Better Pielai'.. _I~~~W~ .... ~.~ ..... ~~ ...,~'~""'~ .. ~~N~.,~. ~ ... ~~W;.~ .... ~~.; ..... ~;..~.~"~ 0' 0.. K. J . C. C. IN .0., 1:1 polnte ·..u. b7 u.. ~ t. ........ 11.. .1 .... F"'.I ~7""" "- l oar ,. ..... will ~ ItW. 11\1' '--. 
"- ........ ~u.. ~ ""'.7 '.1 .... S ..... 
Hho bo _ r ........ f ""_ PkI_1 
YOU AJl£ INVITED' TO ATTEKD 
B (.lingG'~n!s 081ulB Thaalll 
£.1-, ..... _ ..... p£cI .... 1 ..... In.. __ .1 " ... ~ 
.... 1I~c""" bo .. Tlo-..... iloal ..-1 110& .. ...... 
... 1. C..f.o1 ~ ..... .,. T~.17 'Ik~ c.r-'. 
' JOEL ",,"CIIlE,A ~ HoUoICY K£l.l. Y 
- wC 
HE IIARIUED HIS WIFE 
F ortuiIe Shoes 
for Easter 
TUESDAY.W£Df'lUDAY, 'IIlAJlCH 2._21_ 
JOA2f 8£NN£n ~ ADOU"H£ M£NJOU 
c; -bo-
,DAUGHTER 
EaaOL n,Yf'I" - lIlIal,uf 
- la - -. 
VIIlGINIA aT\' 
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, Col 17",F .. '-
-
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